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 ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر در واﻟﺪﯾﻦ و دوﺳﺘﺎندر اﻓﺮد ﺳﯿﮕﺎری راﺑﻄﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر                  
 *ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻮﺳﻮیدﮐﺘﺮ 
 ﭼﮑﯿﺪه
ﭼﻨـﯿﻦ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻧﺴـﺒﺖ واﻟـﺪﯾﻦ ﺳـﯿﮕﺎری ﺑـﻪ  ﻫـﻢ ،اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر و داﺷﺘﻦ واﻟﺪﯾﻦ ﺳﯿﮕﺎری : ﻣﻘﺪﻣﻪ
 - در ﯾـﮏ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣﻘﻄﻌـﯽ :ﻣـﻮاد و روش ﮐـﺎر  .ﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﮕﺎر اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾـﺪ ﮐﻨﻨﺪه و ﻏﯿﺮﻣﺼﺮف ﻏﯿﺮﺳﯿﮕﺎری در ﻫﺮ ﯾﮏ از دو ﮔﺮوه ﻣﺼﺮف 
 -ایﮔﯿـﺮی ﺧﻮﺷـﻪ از ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻓﺎز ﺷﺶ ﺷﻬﺮک ﻗﺪس ﺗﻬﺮان ﮐـﻪ ﺑـﻪ روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ (  زن 341  ﻣﺮد، 752)  ﻧﻔﺮ 004 ، ﺷﺎﻫﺪی -ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﻣﻮردی 
ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ  داده.  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ، ﺟﺎی داده ﺷﺪه یﺳﯿﮕﺎری و ﻏﯿﺮ ﺳﯿﮕﺎر ﻣﺴﺎوی  در دو ﮔﺮوه ﻧﺪﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ 
 اﯾـﻦ :ﻫـﺎ  ﯾﺎﻓﺘﻪ . ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ یﻫﺎی آﻣﺎر ﮔﯿﺮی از روش ﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀﻮری ﮔﺮدآوری ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه  وﯾﮋﮔﯽ
 .ﻧﺸـﺎن داد ( 9/8اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ) ﺳﺎل 92/4و ( 9/8اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر )  ﺳﺎل 03/7ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ ﮔﺮوه ﺳﯿﮕﺎری و ﻏﯿﺮ ﺳﯿﮕﺎری را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
آزﻣـﻮن . اﻓﺮاد ﮔﺮوه ﺳﯿﮕﺎری دارای واﻟﺪﯾﻦ ﺳﯿﮕﺎری ﺑﻮدﻧﺪ % 55/5. دار ﻧﺸﺎن داد ﺴﯿﺖ و ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر را ﻣﻌﻨﯽ ﻨآزﻣﻮن ﺧﯽ دو ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﺟ 
ﺗﻮاﻧﺪ  ﭘﺪر و ﻣﺎدر و دوﺳﺘﺎن ﻣﯽ  ﺳﯿﮕﺎری ﺑﻮدن :ﮔﯿﺮی ﻧﺘﯿﺠﻪ .دار ﻧﺸﺎن داد دو ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر و داﺷﺘﻦ واﻟﺪﯾﻦ ﺳﯿﮕﺎری را ﻣﻌﻨﯽ  ﺧﯽ
 .در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﺪﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﺸﯿﺪن ﺳﯿﮕﺎر ﺑﺎ 
 
 ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻴﮕﺎﺭ، ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ، ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ، ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ: ﻛﻠﻴﺪﻭﺍﮊﻩ
 
 ﻣﻘﺪﻣﻪ
، 1ﭘﺮوﮐﺘـﻮر ) ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮآوردﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ 
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾـﮏ ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺳـﯿﮕﺎری در ﺟﻬـﺎن ﺳـﺎﻻﻧﻪ  (4002
ﺷـﻮد ﺑﺮآورد ﻣﯽ . ﮐﻨﻨﺪ دود ﻣﯽ ﺣﺪود ﺷﺶ ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن ﻧﺦ ﺳﯿﮕﺎر 
ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ ﺑﯿﺶ از 
 (. 5991، 2ﻓﺮی) ده ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ ﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﻫـﺎی ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در اﯾـﺮان ﺑـﺮ روی ﺟﻤﻌﯿـﺖ  ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺷﯿﻮع ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﺪ، ﺑﻮاﻟﻬﺮی، ﺿﯿﺎﯾﯽ و وﺣﯿ؛ ﻋﺎﻃﻒ 1831؛ ﻗﺎﻋﺪی، 4731ﮐﯿﺎ، )
 (.2831ﻣﻨﺶ،  اﺣﺴﺎن
ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮدن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﻮﺟﻮان ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در ﻫﺮم ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ 
 اﻫﻤﯿـﺖ ﺗﻨﺪرﺳـﺘﯽ ،(0831ﺳـﺎزﻣﺎن آﻣـﺎر اﯾـﺮان، ) ﮐﺸـﻮر
، ﮔ ــﺮاﯾﺶ (8991ﺳ ــﺎزﻣﺎن ﺟﻬ ــﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷ ــﺖ، )ﻧﻮﺟﻮاﻧ ــﺎن 
ﺑﺮ ﺑﻮدن واﻟﺪﯾﻦ  ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﯿﮕﺎری ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ و 
، 4؛ ﻣﻮﻟﭽـﺎن 1002، 3ﻫﺎرﮐﺮﯾـﺪر ) ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن 
ﻫـﺎی ﮔﺴـﺘﺮده در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ را ، ﻟﺰوم اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ (2002
 .ﮐﻨﻨﺪ ﮔﻮﺷﺰد ﻣﯽ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻣﺼﺮف ﺳـﯿﮕﺎر 
 ﺷـﻬﺮک ﻗـﺪس ﺷـﺶ ﺘﻦ واﻟﺪﯾﻦ ﺳﯿﮕﺎری در ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻓﺎز ﺷو دا 
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿـﺎن ﺟـﻨﺲ، ﺳـﻦ،  ﻫﻢ. ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ 
ﻫﻞ، داﺷﺘﻦ دوﺳﺘﺎن ﺳﯿﮕﺎری ﺄﯿﻼت، وﺿﻌﯿﺖ ﺗ ﺷﻐﻞ، ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼ 
  .ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد و ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر از ﻫﺪف
 
 ﻛﺎﺭ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ
ﻣﻘﻄﻌـﯽ و  -ﻧﻮع ﺑﺮرﺳـﯽ ﻫـﺎی ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ  اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ از 
  752) ﻧﻔـﺮ 004ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ  آزﻣﻮدﻧﯽ.  ﺷﺎﻫﺪی اﺳﺖ -ﻣﻮردی
  -ایﮔﯿـﺮی ﺧﻮﺷـﻪ ﺪ ﮐﻪ ﺑـﻪ روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻧﺑﻮد(  زن 341ﻣﺮد، 
 ﻧﻔـﺮ از اﯾـﻦ اﻓـﺮاد ﺳـﯿﮕﺎر 002.  ﮔﺮدﯾﺪﻧـﺪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب 
ﻋﻨﻮان ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﺑﻪ  ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺳﯿﮕﺎر ﻧﻤﯽ 002ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و  ﻣﯽ
 .ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪﻧﺪ
 ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﯽ 
 ﮐﻮﺗﺎه
  trohS
  cifitneicS
 elcitrA
 ﺳﺎل ﺳﻦ 51 -54ﺑﺎﯾﺴﺖ  ﻣﯽﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ اﻓﺮاد 
 در زﻣﯿﻨﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺸـﯿﺪن ﺳـﯿﮕﺎر ﺗﻮﺳـﻂ واﻟـﺪﯾﻦ ،داﺷﺘﻪ
 .داﺷﺘﻨﺪ ﻣﯽﺧﻮﯾﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ 
ﻧﺎﻣـﻪ ﮐـﻪ دارای ﯾـﮏ ﭘﺮﺳـﺶ  ﻫـﺎ از  ادهﺑﺮای ﮔﺮدآوری د 
ﺷ ـﻨﺎﺧﺘﯽ  ﻫ ـﺎی ﺟﻤﻌﯿ ـﺖ ﻫ ـﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨ ـﻪ وﯾﮋﮔـﯽ ﭘﺮﺳـﺶ
 داﺷـﺘﻦ دوﺳـﺘﺎن ﺳـﯿﮕﺎری، داﺷـﺘﻦ ،ﻫﺎی ﭘـﮋوﻫﺶ  آزﻣﻮدﻧﯽ
 ﺳـﻦ ﺷـﺮوع ﮐﺸـﯿﺪن ﺳـﯿﮕﺎر در ﮔـﺮوه  و واﻟﺪﯾﻦ ﺳـﯿﮕﺎری 
 .ﺳﯿﮕﺎری ﺑﻮد، ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀﻮری ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﮋوﻫﺶ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮﺳﯿﮕﺎری ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ورود ﺑﻪ ﭘ   ﻧﻔﺮ 002
ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ از ﻣﯿـﺎن ﺳـﺎﮐﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘـﻪ را داﺷﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ 
 ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑـﻪ ﺷـﺮﺣﯽ -ایﮔﯿﺮی ﺧﻮﺷﻪ ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 . ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
 ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺎز ﺷـﺶ 62از ﺑﺮای اﺟﺮای ﭘﮋوﻫﺶ 
 واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ 02از ﻫﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎن، و  ﺧﯿﺎﺑﺎن 01، ﺷﻬﺮک ﻗﺪس 
ز ﻫﺮ واﺣـﺪ ﻣﺴـﮑﻮﻧﯽ ﯾـﮏ ﺳﭙﺲ ا . ﺗﺼﺎدف اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ  ﺑﻪ
ﺑـﺮای اﻧﺘﺨـﺎب .  ﺳﺎﻟﻪ ﺳﯿﮕﺎری اﻧﺘﺨـﺎب ﮔﺮدﯾـﺪ 51-54ﻓﺮد 
 اﻓﺮاد ﻏﯿﺮﺳـﯿﮕﺎری ،ﻫﻤﺎن ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﮔﺮوه ﮔﻮاه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ  آزﻣﻮدﻧﯽ
ﻫـﺎی ﭘـﮋوﻫﺶ و اﺻـﻞ ﭘﺲ از آﻧﮑـﻪ ﻫـﺪف . ﺷﺪﻧﺪاﻧﺘﺨﺎب 
ﻣﺎﻧﺪن اﻃﻼﻋـﺎت ﮔـﺮدآوری ﺷـﺪه ﺑـﺮای اﻓـﺮاد ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻗﯽ 
د ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺪ، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺷﺮح داده 
ﻧﺎﻣﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻧﻤﻮد، ﭘﺮﺳﺶ در ﭘﮋوﻫﺶ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﯽ 
 .ﺷﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ وی ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽ
ﻫـﺎی آﻣـﺎر ﻫﺎی ﮔـﺮدآوری ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﮐﻤـﮏ روش  داده
  وﯾﺘﻨـﯽ و -ﻣـﻦ ،دو آﻣـﺎری ﺧـﯽﻫـﺎی   آزﻣـﻮن وﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ
  . ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ1ﻫﻨﺴﺰل  -ﻣﻨﺘﻞ
 
 ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺮوه ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐـﻪ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳـﻨﯽ ﮔ  ـ ﯾﺎﻓﺘﻪ
و ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳـﻨﯽ ( 8/7اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ) ﺳﺎل 03/7ﻫﺎ  ﺳﯿﮕﺎری
. ﺑـﻮد ( 9/8اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﯿـﺎر )ﺳـﺎل  92/4ﮔﺮوه ﻏﯿﺮﺳـﯿﮕﺎری 
داری را  وﯾﺘﻨﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ - ﻣﻦﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ ﻧﺎآزﻣﻮن آﻣﺎری 
. ﻣﯿﺎن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳـﻨﯽ دو ﮔـﺮوه از ﻧﻈـﺮ آﻣـﺎری  ﻧﺸـﺎن ﻧـﺪاد 
ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺲ، وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺄﻫﻞ، ﺷـﻐﻞ و ﺗﺤﺼـﯿﻞ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
 آزﻣﻮن آﻣﺎری .  آﻣﺪه اﺳﺖ1ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ در ﺟﺪول  آزﻣﻮدﻧﯽ
ﺑﺮ ( n=004)ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ  ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ آزﻣﻮدﻧﯽ -1ﺟﺪول 
 ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖﺣﺴﺐ 
 ﻏﯿﺮﺳﯿﮕﺎری ﺳﯿﮕﺎری
 ﻣﺘﻐﯿﺮ
 )%(ﻓﺮاواﻧﯽ )%(ﻓﺮاواﻧﯽ
 (15/0 )201 (77/5 )551 ﻣﺮد ﺟﻨﺲ
 (94/0 )89 (22/5 )54 زن 
 (94/5 )99 (44/5 )98 ﻣﺠﺮد وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺄﻫﻞ
 (74/5 )59 (05/5 )101 ﻣﺘﺄﻫﻞ 
 (3/0 )6 (5/0 )01 ﺑﯿﻮه/ ﻣﻄﻠﻘﻪ 
 (6/5 )31 (2/5 )5 ﺷﺎﻏﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ
 (39/5 )781 (79/5 )591 ﺑﯿﮑﺎر 
 (92/0 )85 (12/5 )34 ﺗﺮازدﯾﭙﻠﻢ ﭘﺎﯾﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
 (33/5 )76 (24/0 )48 دﯾﭙﻠﻢ 
 (9/5 )91 (31/0 )62 ﺑﺎﻻﺗﺮ از دﯾﭙﻠﻢ 
 و ﺎﻧﺲﻟﯿﺴ 
 ﺑﺎﻻﺗﺮ
 (82/0 )65 (32/5 )74
 
دار دو ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﺟﻨﺴـﯿﺖ و ﻣﺼـﺮف ﺳـﯿﮕﺎر را ﻣﻌﻨـﯽ  ﺧﯽ
 (.2χ=03/75 ، <p0/10)ﻧﺸﺎن داد 
ﻫـﺎ  ﻫﻞﺄﻫﺎی ﮔﺮوه ﺳﯿﮕﺎری را ﻣﺘ  درﺻﺪ آزﻣﻮدﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﻫـﺎ را ﻣﺠﺮدﻫـﺎ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ ﮔﺮوه ﻏﯿﺮﺳﯿﮕﺎری %( 05/5)
 (.1ﺟﺪول )ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ %( 94/5)
دو ارﺗﺒـﺎط ﻣﯿـﺎن ﻣﺼـﺮف ﺳـﯿﮕﺎر ﺑـﺎ  ﺧﯽآزﻣﻮن آﻣﺎری 
دار ﻧﺸـﺎن را ﻣﻌﻨـﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻫﻞ ﺄوﺿﻌﯿﺖ ﺗ 
 1  .ﻧﺪاد
ﮔـﺮوه دو اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﻮﯾﺎی آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ در  ﻫﺎی ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﻓـﺮاد دارای % 04و % 57ﺗﺮﺗﯿـﺐ  و ﻏﯿﺮﺳﯿﮕﺎری، ﺑـﻪ  ﺳﯿﮕﺎری
دو ارﺗﺒﺎط آزﻣﻮن آﻣﺎری ﺧﯽ . ﺑﻮدﻧﺪدوﺳﺘﺎن ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺳﯿﮕﺎری 
دار ﻣﻌﻨـﯽ ر و داﺷﺘﻦ دوﺳـﺘﺎن ﺳـﯿﮕﺎری را ﻣﯿﺎن ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎ 
 .(2χ=821/05 ، <p0/10)ﻧﺸﺎن داد 
و % 55/5ﺗﺮﺗﯿـﺐ در دو ﮔﺮوه ﺳﯿﮕﺎری و ﻏﯿﺮﺳﯿﮕﺎری، ﺑﻪ 
آزﻣـﻮن آﻣـﺎری . ﺑﻮدﻧـﺪ واﻟـﺪﯾﻦ ﺳـﯿﮕﺎری اﻓﺮاد دارای % 83
دو ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر و داﺷﺘﻦ واﻟﺪﯾﻦ ﺳـﯿﮕﺎری  ﺧﯽ
 .(2χ=203/21 ، <p0/10) را ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺸﺎن داد
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رﻓﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ داﺷﺘﻦ ﺟﺎ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ از آن 
دوﺳﺘﺎن ﺳﯿﮕﺎری در راﺑﻄـﻪ ﻣﯿـﺎن ﻣﺼـﺮف ﺳـﯿﮕﺎر و داﺷـﺘﻦ 
واﻟﺪﯾﻦ ﺳﯿﮕﺎری ﻧﻘﺶ ﻣﺨﺪوش ﮐﻨﻨـﺪه داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ، ارﺗﺒـﺎط 
 -ﻣﯿﺎن ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر و داﺷﺘﻦ واﻟﺪﯾﻦ ﺳﯿﮕﺎری ﺑﺎ آزﻣﻮن ﻣﻨﺘـﻞ 
اﯾﻦ آزﻣﻮن ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ داﺷﺘﻦ دوﺳـﺘﺎن . ﻫﻨﺴﺰل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ 
 ﮐﻨﻨـﺪه در اﯾـﻦ راﺑﻄـﻪ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ ﺳﯿﮕﺎری ﻧﻘﺶ ﻣﺨﺪوش 
 ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪت ارﺗﺒـﺎط ﻣﯿـﺎن ﻣﺼـﺮف .(2χ=143/8 ، <p0/10)
ﻧﺸـﺎن  oitar sddoﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﯿﮕﺎر و داﺷﺘﻦ واﻟﺪﯾﻦ ﺳﯿﮕﺎری 
ف ﺪ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﻣﺼﺮ ﻨداد در اﻓﺮادی ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺳﯿﮕﺎری داﺷﺘ 
 .  ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﺑﻮد2/30ﺳﯿﮕﺎر 
 
 ﺑﺤﺚ
ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ  ﻫﻤﺎن
ﻣﯿـﺎن ﻣﺼـﺮف ﺳـﯿﮕﺎر در ﺟﻮاﻧـﺎن و داﺷـﺘﻦ واﻟـﺪﯾﻦ  راﺑﻄﻪ
 ﺷﻬﺮک ﻗـﺪس ﺗﻬـﺮان ﺷﺶﺳﯿﮕﺎری در ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﺤﺪوده ﻓﺎز 
ﻫﺎی ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ از ﻣﯿـﺎن  ﯾﺎﻓﺘﻪ .اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺗﻨﻬﺎ دو ﻋﺎﻣﻞ داﺷﺘﻦ واﻟﺪﯾﻦ ﺳـﯿﮕﺎری و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ 
دوﺳﺘﺎن ﺳﯿﮕﺎری در روی آوردن ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﺸـﯿﺪن ﺳـﯿﮕﺎر 
ﺑـﺮای ) ﻫـﺎ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺮرﺳﯽ  .ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ 
؛ 9991، 2؛ ﮐـﺎر 0002 ،1ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ اورﮔـﻮن 
؛ 2991، 7 و ﻣﯿﻠـﺮ 6ﮐﺎﺗـﺎﻻﻧﻮ ، 5؛ ﻫـﺎوﮐﯿﻨﺰ 4991، 4 و دﯾﯿﺮ 3ﻫﻨﺪز
ﭘﺮوﯾﺰی . ﺳﻮﯾﯽ دارد  ﻫﻢ (3831ی و ﻧﯿﮑﺒﺨﺖ، ﭘﺮوﯾﺰی، اﺣﻤﺪ 
در ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﮕﺮش ﮔﺮوﻫـﯽ از ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ( 3831)و ﻫﻤﮑﺎران 
ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﺳﯿﮕﺎر درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠـﺖ ﮔـﺮاﯾﺶ 
اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر، داﺷﺘﻦ دوﺳـﺘﺎن ﺳـﯿﮕﺎری، ﻣﺼـﺮف 
ﺳﯿﮕﺎر در ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی ﺧـﺎﻧﻮاده و ﻧﺎدﯾـﺪه ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻣﺼـﺮف 
دار ﻣﻌﻨـﯽ .  ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳـﺖ ﺳﯿﮕﺎر ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ 
ﻧﺒﻮدن ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﻦ و ﻣﯿـﺰان 
ﺛﺮ ﻧﺒـﻮدن ﺆﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر را ﻧﻤﯽ 
. اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑـﻪ ﻣﺼـﺮف ﺳـﯿﮕﺎر داﻧﺴـﺖ 
ﮔﯿـﺮی ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﯽ 
 .ﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ را ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﺪﺄان ﺗﺗﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﯿﺰ دﻗﯿﻖ
از % 57ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑـﺮ ﺳـﯿﮕﺎری ﺑـﻮدن  ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻧﻤﻮدﻧـﺪ و ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﮕﺎر ﻣﺼﺮف ﻣـﯽ دوﺳﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮏ آزﻣﻮدﻧﯽ 
دار ﺑﻮدن ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻣﺼـﺮف ﺳـﯿﮕﺎر و داﺷـﺘﻦ دوﺳـﺘﺎن  ﻣﻌﻨﯽ
. ﺳـﻮ اﺳـﺖ  ﻫﻢ( 7991 )9 و ﮐﺎرﻣﻠﯽ 8ﻫﺎی ﺳﻮان ﺳﯿﮕﺎری ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ 
ﺛﯿﺮ ﺑـﯽ ﭼـﻮن و ﺄﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮ ﺗ  ـ ﻧﯿﺰ در ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان 
ﮐﯿـﺪ ﺄﭼﺮای دوﺳﺘﺎن ﺳﯿﮕﺎری ﺑﺮ ﻣﺼـﺮف ﺳـﯿﮕﺎر در ﺟﻮاﻧـﺎن ﺗ 
 .ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﻋﺘﯿﺎد و ﻣﺼـﺮف ﺳـﯿﮕﺎر از ﻧﻈـﺮ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ 
وﯾﮋه ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐـﻪ دور ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎر ﻣﻨﻔﯽ دارد، ﺑﻪ 
ﮐﺸﻨﺪ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﭘﺎﺳﺦ از ﭼﺸﻢ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﺳﯿﮕﺎر ﻣﯽ 
 و اﯾـﻦ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺪاﻗﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﺮﺳﺶﺑﻪ ﭘ 
 1 .ﻫﺎ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽ
ﻫـﺎﯾﯽ  ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﯾﻨﺪه از ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻮد در ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ 
ﻫـﺎی ﺑﯿﺸـﺘﺮی در زﻣﯿﻨـﻪ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﮐـﻪ دارای ﭘﺮﺳـﺶ 
 . اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ
 
 ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭﻱ
 ،ﻫ ــﺎ  دادهاز ﻫﻤ ــﻪ ﮐﺴ ــﺎﻧﯽ ﮐ ــﻪ در زﻣﯿﻨ ــﻪ ﮔ ــﺮدآوری 
ﭼﻨـﯿﻦ از ﻫـﻢ . ﺷـﻮد ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان را ﯾﺎری دادﻧﺪ ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣـﯽ 
 ﺷﻬﺮک ﻗﺪس ﺗﻬﺮان ﮐـﻪ ﺷﺶﺟﻮاﻧﺎن و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮب ﻓﺎز 
 ﻣﻨـﺖ ﮔﺬاﺷـﺘﻨﺪ، هﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪ 
 . ﮔﺮدد ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﻣﯽ
 
؛ 4831/1/61:  ﻧﻬـﺎﯾﯽ ؛ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺴـﺨﻪ 3831/01/22:درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ 
 4831/2/7: ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ
 
 ﻣﻨﺎﺑﻊ
(. 3831)؛ ﻧﯿﮑﺒﺨﺖ، ﻋﻠﯽ رﺿـﺎ ... ﭘﺮوﯾﺰی، ﺳﺮور؛ اﺣﻤﺪی، ﻓﻀﻞ ا 
ﻓﺼـﻠﻨﺎﻣﻪ اﻧﺪﯾﺸـﻪ و . ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﯿﻔﯽ : اﻋﺘﯿﺎد از ﻧﮕﺎه ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن 
 .052-752، 3ﺳﺎل دﻫﻢ، ﺷﻤﺎره رﻓﺘﺎر، 
اﻧﺘﺸـﺎرات  : ﺗﻬـﺮان .آﻣـﺎر ﻧﺎﻣـﻪ ﺗﻬـﺮان (. 0831) ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﺎر اﯾﺮان 
 .ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﺎر اﯾﺮان
اﻟﻬﺮی، ﺟﻌﻔـﺮ؛ ﺿـﯿﺎﯾﯽ، ﺻـﺪﯾﻘﻪ؛ ﻣﺤﻤـﺪﮐﺎﻇﻢ؛ ﺑـﻮ  ﻋﺎﻃﻒ وﺣﯿﺪ، 
ﻃﺮح ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ روان و (. 2831) ﻣﻨﺶ، ﻣﺠﺘﺒﯽ  اﺣﺴﺎن
 اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬـﺮان و . ﺗﻬﺮان 6ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﻋﺘﯿﺎد در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
 .ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه. ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان
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